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Excmo. 8r. ~ Accediendo?'. in Elo1i(·its.do 'llor el cspi-
tán de Infantería l:. ~lim6¡-¡ C~M y Ruiz de Porras, con
r.leetiilO íill el regimientu da Asturiss núm. 31, el Rey
(q. D. 1:::.), da acuerdo con lo iuIorms.do por esa CODB3jll
Supre(t'.<J en 27 dei mee pré.'l:imo Pl:t91100, se ha S61'vido·
.concedorle licencie n8m cOllt¡ae¡' matrimonio con Doll11
MtiWde Gonce:r y R~,1:nóll.
De real orden lo digo á V. EJ. par::. su conocimiento y
I demás efec~os. Dios f.:uarde á V. E. muchoa 21108. Ma-
. _ . • 'drili 1.0 de j uüio de 190D.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teDldo á bien dll!- LtNAP.ES
poner que el auditor de división del ccerpo Jurídico Mi-
litar D. Melcho:r Saiz Pardo, ce!} cles~ino 6iJ. (lse Ocnseja
Supremo, quede 6n situación do excedente en la primen, .
r,,~iún por hab3r sido elsgiclo, diputado i\, Gortes, CQ;;.noISAilo!!' C~.pitt.'.n g5na~~a: de 1& pl'im3!'a. región.
comprendido en el MIlO (i) de la_re~le. 17 de la real oro.eu
de 4 de julio de 18gS (O. L. núm. 234). '
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para BU o~noci~ , "'''''~'-~'''~''''''.::5!l:~.'~''-<.i'::;'':!'''~-r.:;>'.'''''''.,.•~,,~
miento y demás efectos. Dios gue.:i'de á \I. E. mnchoe
a11os. M~drid 1.° de junio de 1909.
LINABlS
Sef10r Capitán general de la sexta región.
Saf10r Ordenador de pagos da Guerre.•
EXCJ.llO. Si": El Bay (q. D. g.) h!~ tcx¡ir.1a é bieD apro.
bar el presupuesto impoí't8l1te 1.474'04 peseta~t formula-
do por la Junta faculte.tíV8 dal parque de la cOUlandan-
_ cía de Artillería de esa cap~l~l, p~l'it efectuar lBS refQr-
Senor Gobernador militar de Melilla y plazas menorea de mas de la corredera del alza '1 lle~'cutor del armamento
Afdea. i Mauser en poder óe 1:)/3 cnerpoe y uoa pr,rte del existen..l _.
LINARES
Senor PresideEt~ [de! (_~nnBejo Supremo d~ Guerra y M9;-
rina. .
S3r1o.r Presidenle del ConsCljo Supremo de Guerra y Ma.- Excmo. Sr.: .A.cc';}(iiendG á lo solicitado por el capi ~
lIDa. tán cle A.!"fllerí'J, r~ov. ~~stin:'l en el Colegio de So.r.te. B~r.
Seílores Capitán general de la primera región y Ordena- '. ba~a y '~~!l 1!\¡P'DaIv:10, Il Enrique C~fled~- Argüelles y
dor da pagos de Guerre. I Q!.mlh!1a, el Rey (q. D. ~~.) ~e hu servIdo concBde!'le un
- I UHS (le licE'ncia por !i!mntm; P!'OpiOB P!Wl Bu::-deo!l y Pa-
......__III!IRJA~ • • _-.. • r.{,. (F,':mél), COU 9.1': e¡~ll' á 1:-8 ius~!ueciGne::l de [) da jt<nioI de 1905 (O. L. mío;,. lQl), y {o psrtir "Jel d!a 15 de junj.o
tiECCIOH DE IftF~NrERIA , p!ó:xi~o v{)nido~o, feel:a l'~ le, que tendrán principio las
- IvaOQcmuea en dICho CdeglO.,
Matrimwlliiol De rEJal orden lo digo á V. E. p8.ra GU conocimiento y
demás efectofl. Dios guardd á V. E. muchos ailos. Me.-
Excmo. Sr.: Accedien~o ti. lo solici.~a~c por el c8I!i- y dria 31 de mayo de 1909.
tán de Infa.ntería, con destmo en el. r6~lml6nto de Afrlca . . LIí4'ARIS
núm. 68, D. José Sánchez Reci1.l~ el Re~ (<J". D. g.), de
Muerdo con lo informado por ese CODS~JO Supremo en
28 del mes próximo pasado, ee ha servido concedeI'le li-
cenoia para contraer matrImonio con D." iliílUf~ Josefa
"elasco '1elasco.
De leal orden 10 ~ig~ á V. E. pare su conocimiento y
demás efectos. Dios ~Ulltde á V. E. l.':lUchoB a11os. Mil"
dridc.1.Q de junio dlt 1909.
© 1\ erio de Defensa
508 2 juuio 1909 D. O. núm. 119
te en el e::zpra"w.1G pRrqne, cargándose dicha cantidad á
JI?, partida da ¡9tencionea generales aeí vigenie plan ds
labolos dé~! materiel de Artillería. '
De real orden lo digo á, v.. E. para su conocim~euto
y demás efectos. Dios ~uarde á '1:1. E. muchos afioé.
Madd,Q 31 de vJ.ft;yo de 190~.
. LINARES
Bailar OapitáD. general de Osnalia~.
Seflor Ordenador da pago!!! de Guerra.
*LI
r.1e un tl'enQuti:l y de tarugos pf\rll cargar proyectiles; sien·
do c3rgo dichas centidade8á la partida de e.te:ncion~Bge..
DEll'alee del vigente plan de l!:',bares ¿le1 material de Arti.
Herb.
D~l re¡:lJ orf1ell lo digo á V. E. pllra su conocimiell~O
y demás efectos. Di.Oll gnll.!de ¡j, V. E. muchos a1102 •
Me.ddd 31 de mB.;Yo de 1909.
Safio\:, C~pitán gener::"l da la octave. región.
Sefíor Ordem~dQr de pagol3 de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aproo
bar el pl'fSnpU€sto importunte de 1.134 pelletas, fo~mula­
do por la Junta fecultativa del parque !'Egionf!l de Alti-
lIería de esa capital, pnrs llevar é cabo 1::t. colocación (!e
la chapv.-anilIs para (';uje.ción del perta-carabina tí lll.
cuIda y substitución de 1& 6ctullI cor;:ilt\ere. del e.1Z·i'l, .en ei I
~,rma!rleDto M¡¡usel', cargáurtúsl') la. e:xpr.eBada csntidad iJ,
18 partida de atenciones geiHuale€! del vigelite ple.n de 1a-
büre3 del mat«~'ial do ArtiJIsda. '
Da re~1 orden 10 digo á V. E. pa1'f~, @u conocimiento y·1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! ai).os. Ma·
drid 81 de mayo de 1909.
LINARES
Se:lior Oapitán gen6r~1 de la cmuia región.
Senor Ordenador l~e pagos a:e Guerra,
hufomn~zeoimu:u~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SA ha, se","ido "probar
l&s cOilliaion('B de qua V. E, di.ó cuenta á Bste Ministerio
en 16 de abril próximo plIsado, dessmpetledaa en 108
meses de octubre, noviembr"3 y díci5wbre 1~e 1908 yene·
ro del 031'10 R(Jtu~l, por el pa!'llcn31 comprendido en la
relación que lÍ'continuación se inserta, que comienza con
D. Atanasia Cibr~iro Redimdo y concluye con D. luls
~arti Sansón, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que sfJfla!110 108 artículos del reglmnento que en la
miema se expresan.
De red orden lo digo tí V. E. para eu conocimiento '1
fJll.es eonsígrll1"'nteg. Diof.l :1.U~F.'i.l.e á V. E. muchos ados.
\1ndrid in de roay,) de 1909. .
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.) h'l, terdao á hie!' ;;1pí'O- 8:i1ü1' D~c·(j\j¡or. general da laGu~rdia cfviL
bar los presupuesto!! importantes 849 y 1.363144 peli(!'
t'loB, formulados por la Junt~ facultetiva del parque de la Safior Ordenador de pegos da Guerra.
comandancia de Artillada del Fer:rol, para construcción
~



































MES DE OOTli.BRE DE 1908
::-
Chl8lt
1.0 ídem ••• ,1 :'> Cayetano Corbellini Fl'igerio




JI» IEI mismo .•.•••••••••••••••• '
SevlUa Gt\ardi~ 2.0 • José Gálv.ez Q~ercop ,
ldero •••••••..•.••••••••••. 2.0 teniente. D. CelestIno I,lvel'e, Arana ..•.
Id6lll •••••••••••••••••••••• 11.0 ídem •••. 1 J José Sánchez Otel·o .•••••••
Idem I • I • • • • • • • • • • • •• ••••• T. coronei... 11 Miguel Pinzón Cal'uuo •••.•.
Idelll o Oapitán..... 1) Bll.ldomero NavQrrete Ríos .1
ldem Otro........ J Pedro }¡ogueira Pavía \
Idero •••••.•. , ••••••••. , •• , Otro •.•••••• ¡) 1:tllíllelllernal P!lstOl' •••.• ,.!
Idem •••••••••.••.•..•. ~.,. Otro........ »T~od?r.o I~el'nRndoAntón •. ,
Idero Otro........ l> DlOOlSlO l'alaclos Montoyp".,
Terue1 ••••••••• , ••••••••.•. 2.0 teniente. l} Mariano Sánehez Eecudel'o. ¡.
ldcro .•••••...•.••.•••••. " Guardia 2.o. Eugenio Fernáullez Marin..... ¡
Sevilla ••••••• '.' .• o ••••••••• Capitán.••.. D. Oaslmiro AeOBl~, ccetp,r<loy.,
Idem Otro........ II José ~I:1r~ínMl.-ceoe.: !
Id.em. . •.. • • • • .. • . .. • .. • • •• Otro: •.;.... D. Cl.rilir? [nal'to ~YG..rVHie •••,.'.,.
Idero • • •. • • . • •• • ••.••••••. l.el tanlente. »Antolllo González Domíngue,.
HIero ••• I I • I t 1 1 , •••••• t •• ,. GUllrdia 2.0 • Cá.ndidQ :M:art!nez ()tOl'~. I ••••• ;
Sevilla I , ••
R~It:~cÜ'M que Be tite.: .
-r-.. .- ''<$'' >~., ~_~.=.,,~..,=--=-
;=~a .'.' J'ECHA~g;~ PUNTO,. ,. . .- __'1_
"".. o-i' . lO'~ ~ ~ :::j.I en que principia ~n 'lU0 w~min:l. ~i
: ª'~~I de BU dondo tuvo luge,r ComisiÓn con~Gl'ld. "".~,,..-:::::-=.~.::=::: ==c-- g
.. ("),., et . o'
: § g-~.. lOijldoncla la comisión Dla Mes AJi.- o DIll. :;.rllB AfioI~.
• I ::: lf . : .
--,¡', _. . I - .....-.!------
j lGUll.de.lca n:tl'j' . ! II Cazall a d a 111 . {W" , , , 1,
10 !IGonstanuna.. Sierra, San Nl- Revil!tar puestos 'agregados. . t acUne. 1 ~ .. octbll.. 19081.¡ 2
. eo1::\A d,>l Puerto . . 21 Idem. 1!JO", 28 Id'3:\.'\. 190b;1 2
y Ala.uia...... 1/
10 ¡¡Bstepa...... CnA"riche y Ba- 1 1I
dolllto!'a [dero...................... 3 ídem. 10~811 4 idem. 1908
1
2
10 l¡rdem Cl!-sn.riche , Ju~z i~~,~ructor............. ::'~Iídem. 1!l(~8, 1? ¡dell; 1\l081 4
22 /i,dem: Ide.'n :. Secrl't,ldO."............... 12·1dem _ 1ilVIl¡ lo ldcn:.• 19081, 4
10 j¡8aUeeJo•.•.. PoarerR, Algal- '1
I
dilla y .en Rodn Revía.tar puestos agrsgados.. 10 idcm. 1\)ORI12Iírlem. 190~: 3
10 '0~,l1tillana •• Pedl'os() yvilln-I I
·1 lJ.ueva de Míllll~ [clero............ .. . . .. .. .. 17 ídem, l !l081 1R l<!llm. 1908/! 2
El miemo ••• ', •• , ., ...••••.• 1 10 I,Idem •...... lLora del Río .•• Juez íustruqto)'•••.•••••... ' ~6 il13m. l\iUH, :l6 id.m: J.908:¡ 3
·1 Castillejo de la! I 1I
11 OUI'Ht:l. '-"!,ürenal· I 1 \
1iI ' de A.lJamfe, S.~ ,
to;;GvllIa.. 11 12.° teniente ,ID. Jorge Moreno Sáe:u.;,¡ ••..... 1, 1.0 IILebrija ••.•• Juan de Azn~l.\RCvísta.rpuestoe agt·egadoe.. 19 idem. t908, 21 ídem. 1908!1 3
. f:u¡>.ehe, 001' I a i·1
'\' 11 ~el Rio,Y ru.ebla . I 1:,;
11 1unto a COlla.. .
Oviedo •••••• , •••.•••.•• , •• Oapitán.,... ~ M!\l'celino MonBe Al'enl\8 •. , 10 !iGli.Ó!1., •••• " León 'l'A.!liAtel'icía á un tribunal de . I. 1I1
. ..,. 11 '. ex~mellee................ 11 ~dem. ~90!-\ ~a ídem. ~908 10
Idem , '. ::6f telllen~e. " LUlS Lo~~ez Sll.nt¡ste~)l:\ll • 1~ l!rUI'L"'1 •. " Illleree y OVledo !Juez m~~ructOl'" , . , ~1 lc1em; • \108; ~l ¡deJU. 1~0811 1
ldem "" , ••••••.••••....• 'I,-,~uardla 2••• Manuel Ma.tt1nez Casho....... 2.il 11[IJ;¡Jn ••.••• , rdem •••.•••••• Secretano... ~U luem. 190!j1 al .dem. 1.)<)81, 8
. )lES DE NOYIE'-\oIBRE DE 11)08\ I 1
1
, li
Mlídrid ••• , •••••.••.•••••. '12. o teniente. n. DanIel GÓlUez MOlltalvo ••. ¡lO. P.BUitl'll.gO .•• , 'rorrElI.lIgl1n~ , Revístar pnestos agrügarlos, , 191nohre, 190(1 20 nobr~. 1!Jo81! 2
Idem .•••••••••.••••••••••• LOidem .•.• 1> PioNll.arroLÓP6z••.••••••
I
· 10 ,.I Vh1CO TalamallcR ¡Idem 20;idem. ll!v~'" 2! il!3IU 1008·, 2
Idem ••••••••• , •••••• , ••••• Otro ••••••• ; J Antonio Escobar Huertas., 10 INaVltlC¡',rncl'o Üi!dall:lo y Ba n '1 . I l "'. 1:
I . I Mal-tl11 • IdeOl 24'ídem. IOO~ 20 ¡d0Ul. 1.90811 2Có.'doba ••••••••••..•.•. , •• Otro ...•..• , »J'osé Romero FiaIo...... , , . 10 "Lucenl\ ..•.• Oareabt~eJ',~ri~-II . ¡I
'1 go y Aln,eUlnl-j' I
'1 !la , ¡[dol11 :........ 2 ídem. 1908, Ó ídem. UI08/! 4
lO ,¡0ól'dob(!, •••. ~3eviIla,..•..... !At'li¡;tenei.i {;, un tribunal de. .!. '1'¡ . , exámenes................ ~811delll. ~9~8¡ ~o ~dem . .lOOi\1 3
JO il~I¡¡ntilla [dem ¡!dOlO , 1181~de1il '\1'.81 ~O ~dem. :!J081! 3
10 !,j6rdoba Idem ![dem 29¡ldem. l\lUí' 30 tdeu; •.!90R", 3
O I'B' .' 'Id 28 ide n 1'1()8 30 tuem 1\J081 31 ,1 elmez ..•.. lJero .•.••••• ,. I em ......••..• , •.•• ,..... • l.. ¡ '. '! . ' .
10 1,~Iollt(l1'o ..• , Idem ..••.•..•. I[dem , J8,ldom. 1908 801dem J9081; 3
10 IOabl'!L •••••. ldem., ••••••••.Ideal. , ••.•••••••••.••••• ,. 28 íd.om. J.()U!! 30 iclAm. 1908:1 3
10 ¡'San!6n...... Temal. .... , ... '.Juez instrnctor ..... ,....... ¡¡Iidem. IHUHI 20 idem, 1908!¡ 4
"... 'l'd' Ií 1" ~ 'bt .' 1711'dcm ll1lJ8·:l0 idern. HJ08¡ 4¿:,~ J elc.l.... • • l enl. • \3e (~ 8110.... .. .,
lC IIG~rera ..•.•. Seyilla•.' .•••• ,. Asis.enci:,¡, á un tribunal do. _. . ' 11 1
I exámenes................ 29¡ldem 1!l0" 29 Idcm. 190~¡j1,.: 1 .' '): , (O 2S idero. 1908' 1JO J"-'llll.úc r Idem [clom ~\llldeIL. IV 8 l" 11
10 :08unl~ IcloU! IIdem...................... 28· idoro. Ill0R 29 Id.·uD.. 190'\, 2.
10 :. !znalcc:Ier.. 1mnconadl!. ••••• ¡¡Juez in¡atl'l1ctor , .• jI. °IiJelU. l()Oi3 3 ídem. 1!'Oll!1 31



























- Il~~aal ~ 1\ l· ~F.'lJ:'iJ. ~Ifit¡3~;e<~' PUNTO·I I ¡ '" !I~ 15 ~~1 ; i ----:--=-:==--"'--==:0:0-·=-='1 ~ .I~"" o-~ .--- . -
1
I i eo que principia "" '1'''' ~~Jr..ln:; l· ~ !
:g;5 ;;l ~I d.e m>. 1donde tuvo lugu.r " Coml¡;¡ón eon!~rlG.. 1_ ---- ,.;." -:::. '::::"C' =11 5; IObBervac!one3
le,", '" Q l' I ,g I~ ;.;~ :;:fS~idGno\Cl la. comisión Dí a ~{C!: ttf~ü J10 ~tlc!'.! . Ailo .. :67':'! I ' : I·~~-~-
-.--------,----. ¡ 1- .3.',__ ~~--:---:'-_. -- --'.- --- --1
&'!'il1n" .••.•..•••.•...•.•• 2." teniente•. 1D••ita:un.sio Cibreiro Redondo. 1 10 C01l6t:uüina.l. Guad al canal YI.I· _ I
1I I Oazo.llu. de la l 1,
t I l' Sierra•.•...... !Revisto.l' pue!lto~ agl'flgados. "\ 7 nob,e. 1908 8 nobre. 1908. 2
" 6- , •.' i' 1 ..' -, "._." , .. ¡
.:dem .•...••.••.•........•. , l. .iuem. .•.. ¡» AntonwLupez<ü;IR,ncou.. ¡ _.0 Dmuret::'l .•.. :Ua.cl"eJa de lal! . ' .. l... 1
, . l.... _ _, I Onellta ¡¡Juez m~~ructor .......••.• " 2~ idem. HlOB 28 ~¡J"m. ~\!08:t ,;;
Idem ••••••••••••••.••.•••. HUllrLha :d.O Pío ~llnf)n. ~¡¡,nc1ón.... ...•.... 22 ldem .••..•. ¡Idem .•...•.... ¡,8C<,l'otal'lG .•.•.....••... , •. ::Ja idem. 1\J08 2g Id,'m. l\JOS: 41
Córdoba" 2.° t.enienie. jD. l{,l,fr.c1 Tvl'l'l's G6maz....... 10 IBUj:üance .• 'IC~l'doJ.¡~ ¡Juez instl'llctor............. \.' idtHll. 1!)(i8 I' 10 idem. 1008,' 21~
Idem•.•.•••..•.•.....•...• l,er ldern... ,,' ~ J08é Aladro S:inche~..... ,. 10 Pueblo nuevo Vlllanuevi', .dell .
I
1 Córdoba , [dern .. • .. ···• ··· .. ··1 13 idelll. 1!l0!l 15 Idem. l(lOS 3¡
Idem.• '.•••.•.•..•.•...••.. , GUill'dir: 2.0 • IRica.l:,lo Nadltlell Prie.to. . . . . •. 22 11den1..: 1Idem ...• , '1IsecretftriO..... : ..'. ; , .. 1 1~ i;l~m. 1\\08:. 16 ~Ileln. U)()l..l;' ~
Lugo ....••••..•.••... '..••. l.ar tomente. D. 1I:l.Iguel B,)to IZ'.1g111lTe, . . . . . 1O ,.~h:tlltnetll, 1L.ugo ... " r,lem de unas diligencIas .• "1 22 IdAin. 1\HJ8 2G j(lem. 1(JOB, 1)Corufiu.~ •.•.••..... , .. , ••..• Otro........ » ,TallÓ A¡'anguren Roldán ... '1 10 Coruñ2. iO:mduas ...•••. :;Juez instructor, • . . . . . . . . . . . fi id<lm. I1lG8 12 Idern. 1\10';1 5
Idem Guardia 2. u • Ramón Pérl'z TOja ,' ..• ,.. 22 Cnrb:dlo ..•. i[dom •..•.....•WSecnitario............. •..... 8 ídem. 1(¡08 9pdem. 1ílO!l¡ 2
Id~ro Otro ;'VIauuel Rodríguez Celelro...... 22 Puenteceso IdoOl •......•• ¡fdem...................... lO l.dem. Hl0812
1
'ldew. l!lO", 3,
:líaragoze, 2.° teniente. D. VJCeIlte Chamorro Domiu-l! . I 11 I
, r' I .gnez .... ::: .. :·.:; ...... l¡ 10 T:tuBte ~~:jll··········iIReyi:tal:.puestotla~:e:ga:lo1L. 26ideJU. 1aOSe 26¡idem. 1!JOB!1 1í
Granad'l', •. , •.•.•.•••..•••.. 1.e .dero ••. ~ R"fne! Agullre G.trc.a •••.. , lO Turón ·I L'l'lllada .....•• ·'·IAele.ancla :i un ttlbullal de . l· . il"1
. 1I I exlÍmenes················1 14 ld'~m. 19U8 18.Hlem. 19081 ¡)
Avlla ". Ot~~••.••... 1 Yo' José Frau Pelé.f'7. ...•..... 'jl 10 Avila ....••. :Cebreros I¡SecrotRrio de unas diligeacias, SO ~<.lt~Ui. 190~ 30:~~em. 1908; 1
1
'
ldem • " ••.• •. . .••.•..•• •. 2.0 ldom . ••. ) Pedro Vaquero Juan. . .. .. ... 10 Aveinte..... 1AvJ1a .•.....••. I,Jue~ instrtlctor .... , ., .•.•.. 1 25 I([em ,¡lUCO 3U jldem. 1908, G
P I . 1 -id , . L" d A l'ó M' 'i 1I 10 P .', 1p :.tleucie, Villo·I Id . I 7 ·d· 1908 2·,','rlc 1°0~;!¡ 6a enclll.. ,...... oo .... oo.. .e. em..... >, . I1IS t', nI. r Il !"lar n.... oo, areOt,s..... (["'<ro ". r 1 n-\ 19m...................... 1 I 13m. -, ?, ~ ID. .. "1 ..
r ·l G 'd' 2 o 1 1 ~. J 'lJ fi ,~ 11 ".) Id -'.., J . a e s·· t .' '. 17 'd 19G5 2" 'd:om 19U81, ' ..uem " •....••...•.•• , . ual Il\ '.• .unaSoRSIO .em l'J. la uago , ~~ - <JIU....... "\ el cere ·nuo ' "1 \ om . 1 "1'..· .. l' ,.,l ' ~ 1 !l,......... . ,: ,
!dem .• , ,. . ••...•..•..•••••. 'l.ar teniente. ID. Luis de Andrés Marfn ...•.. 'ti 10 Iuem •...... !p'\:f1Ue.ia •.•••.• ¡¡Juez instructor .. , •....•.... ' 28 ídom. 1905 28, idllm. l\J(!<I'; .:¡
Idem •...... ' _'." ••.•.•..• IGuardia 2.0 .¡.dn:lstssio Lem brafilt Gago... . 22 Idem .. . . .. ,ldC:n ...•...•.. ¡¡SecretariO••. , •...•....••... 1128 iJem. 1\)U8; 281 ~dem. 1¡¡ORI·.! 11Id.. em "oo \1 er teniente. ID. Luis de Andrés Marin...... 10 HoU\ .•.• '" hi"ID ..•••...•. '/Juez instructor .•••.. ' . •.. .• 14 Idem. OJ08 16,' ~d>;ID. 1¡¡081 21
. o . ' -, . 1<1 ídem. lIl08 15 ldem. l\JUSi 2
Idem ..•....•.. , •• , ••.••••. IGunrdllI.2.. ¡AnitmOGÓmeZFernández ....• 22 ;:.jan Román·IIdem...••.•...• jsocret:mo... ·········,·.····125 iáem. 1006 26 l idem. l\lOS!! 21
. láldeanueV3J on-) } t ídem 190R l'[idelll. 1908'1 81(Jácares .•....• oo ••••• , •••••• l.er teniente. ID. ~amón pére.z 'fello........ 10 CañaveraL .. sa!! del .:Ylontll, Juez instructor..•••.•..•.•. ~ 22 Idem: 1IJ08 2~ í'dAlli. 1UDa¡ ~.I
, . _ Herváay Aldea->. 8 \dem. 1908 16 idem. lmm'l 8
Idem , GuardIa 2, o. BeUlto ~ánchezMacias........ 22 I.dmI.\' .. n~eva del Oa .)Secretano ~. 22 ídem. 19tJ:;~ 251ídem. 190R 41 mIllO •• " • " • • 1
JJurg05 .' ..••••..•.•..••••• 2.0 teniente. ID. José González Orozco"..... 10 Salns de 108 1'1. ¡
. . Infantel! •.• Lermo. .••••..•. 'Jnez illstructor., •...•.••. •. 7 ídem. 1908 ui ídem. lll08'1 [)
Idem •.....•••.•• , •.•••.••• !Guardia 2.0 • ,Luc'ss Porteguillo de Pedl·o .. ,." 22 Idem ...•. " Idom... ; •... / '3eci'etllrío....... .•. • . . . . • . . 7 idem. 1908 1.1 ídem. I\JOB¡1 i5
San tlUJ del'..•.•....•....•• '12.0 teniente. ,D. Jeslls PlljUl'l:S PO'l'llo•....... ' 10 Potes ••...•• SllntRuder,. San-l' , .'¡ 1I . toña. y Relnoss. Juez instructor .•...•••••• ¡'. 19 ídem. 1908 3\: Idem. 1908,! 1~
Idem , ._ Cabo:. : " Juan }larqnina Abad. . . . . • . • . 22 Rnntander Idem .....•••.. 1 S,ecrl;lt~rio. . • • • .. • . • • • . . . . •. 24 idem. 19U8· 2G Idem. I~081 S
Idem•...•..•..... , •..•...•• [2. 0 telllente. D. .Manuel lfernández Díaz.... 10 Ca.bazón ..•• Eeinoa.8, Re:'.. cin' ". • '1 (';
. . . . y Pohe~tes••..1!P..cvistar puestos agregados.. 21 ldero. 1908 :13 Id,,,n. 1\l08, , vi
Vizcaya ¡T. coronel. .• ,» Francisco Amayas Diaz •••. 10 Bilbao.•.... Vitoria .•.•.•• '!I'!Sisteneil" l.Í un tribunal de, _ . ¡!
. exámone.':l................ 26 \dem. 1908 27 ldem. 19G81' 3
Iusm Capitán. .. •• » Oiriaco Lnrred Pobo. . ••• •. 10 rdem Idem· 1¡deDi ..•... , .• '" • ..•• . . • .. 25 idem. 1908 27 l;dem. 1908 ¡ 3
Idem •••••• , Il.er teniente. » N:uciso Ameller Torres. . . . 10 Idem Idem •.•.••.•. '1 Idem 25 ideql. 1\108 27 I,Jelu. 1908
1
,¡ iJ
Guipúzco¡¡, ..•••••••.•••••••.T. c?ronel... ) BT~ni~o Beorle¡:¡uí Mendizábal¡ 10 S.8ebastián. I,dem .•••••.•.. Idem:..................... 25 idem. 1!J08 27 ídem. 1\l08 3
ldem ••••••••••.••..•••.••• CapItán..... ) ~al'ClSO Hernandez Hernán- 1
dez.................. •. 10 Tolos:t .••.•. Idem .••••••••• Idem 2!í idem. 1908 27 ldem. 1908
1
1 S
Naval'ra •••••.••.•••••••••. T: coroneL.. ) Manuel Jaén Alonso....... 10 :i.'nmplona••.• luero •.•.•..••• Idem ••••.•••••••• , •..••..•. 26 idem. Ul1l8 27 ídem. 1908. 3
Idam Capitán ~ Pedro Ledesma Saldalía.... 10 lIdero ldem Tdemoo oo 25 Idem. 11108 27 ldelll. 1905 3



















































~ Seblistián HHzañas Gonz:íloz
» Daniel Gubaluón Il'Urzun ...
» AgufJtín A1I'4rGZ Nuvarro. "1
I
» Vicente Tunela Fabm .
» Antonill Gllen! BOllet .






Id'2m .o • " ~ ••••••••••
:2.0 terdo •••....•.•....•... IOoronol. ... ·.ID. Manuel HazaüRs YercIugo ..
'¡;,'oledo ..... o ••• , •••••••••••
Cal¡¡~llería del a.el' torCÍo ., .•. /Oapitán.... ,
V~~,~DCjR ..... " ••• '" ••• , ••• l.or telli(·Dte.
Vnlellci-1 o •••••••••• , •••• Il.er teniente.¡ >.' Juall Púnt P.istGl' 'l'
Idero ••••••.......•.••..... /Otro o"1 » ~'[jgllel Gil Domingo .
. ídem " . '" Guardia 2.o. ~Ianuel Gémt:!z Lópe:.:. .
Idem ...•. , .••..... ' , . .. l.er .teIJiente. D. Eloy Hal!elgl\ Aman .. " 1~d '('ual-ili:", ')0 IJoséP I'''S ;'a 'i
1 em······················I:J .:;,>..:~. "1 .er., ano :nal s .•••• , •• /
Idam .•.•..•••••..•... V'" o I,lJr tClllent(J. D. Derr.etrJo O,¡eo.cuberta Fer.
. nállr1ez , .
1(¡<lID , j GUllrdia 2.", ./.Joaquín C,:.Lalá Nuval'l'o.. , .•.. 1
C:l2tellón ••....••. , •.... " 'J'r. corone;..• '1' D. Fe<1erico Arroyo Sampal· •..
• I
HuescE "" ::l,Q teniente. l> Dcmingo Comp&ñ Sllároz •.•¡
I
Id i" t ,.." r' IElID. c •••••••• ~ •• , ••• o •••• vorlle ·tl ..u.U9plCIO ~1JEO ..•dsn ,." Q •• 11 ••
IÚ'Ill'''''' ' L, "'""n D, J9~Ó Ló,pe2í (JV.pM·l·ÓS , •••• I • :
1 ~
@ -- " >' If 11 'J •'~§~al; 'r ~'lCClIA 11 ~ 1~"'J:l"I. PUNTO' , ' "
¡;.= se'l I 1.==-- ---- ----=--=1\ ¡;ñ:Qo-~ ~!,~:¡:~;;¡ ~J ' :¡ eu que prIncIpie. eu que termlnll 1\ ~
ti) Coc'\l1,ds!lol:t9 CI,uP8 NOMf:¡P.l;:S 1: g-¡:.~:: de 8U I doude tuvo lugar I Comisión conferida ¡i'- -- ==--='.. 11' g; I Ob611rvllclone
,... • (') ~ cp • 1: I! _ I _ ~
<D : El ~~II resldonola la comisión 1', "pla Mes Ano 0111 Mea Ano,.
- • '\; ,{H I :.'-- -. - - - -!I'~'-
O ¡t .•
nTal'l:.gonn __ .•. Oap;tán D. Pecho DOI~ing?Villa...... 10, 1.ITorto~~~.•... Tnr~agona 'I'~'°.if?fe3:cci?ental.:........ 26 nobre. lUOS 30 nobre. l()(jsl¡ 5
C.ádlZ , , Otro ~ J(JséReySaIlHugo , .lO Algec;.rlls.•.. OádIZ ¡MlJstmlc1a U un tl'lbunal de' "
. .. I I . I ed.menes oo·. 2~ ~dcm. 19051 :l2 !dero .¡190B,! 13Huely!l. ..•••........••..... l.er teOlentE'. »H,lldomero Horrerll Lopez. . III ¡La Palms Huelv~ Juez lllstructor ..•....•.•... ( l.) Idem. 190H. 16 Idem ., 1908! 1
IdeID .............• o•...• o. G\l.at'dis. 2.°. Conrado Urbita Ramírez - .. I 22 II.dorn Idllll1 ..•.......1Secrlltl\rlo ; 16 ¡.dero. 1\J0811ó idem .: 1905l'I 1
CJ? Idem ...••......•..•.....•. l,cr teniente. D. Juan E~pejo JllÓ'n • . •.••••• 10 I· Ltlpn ...•.•• H~el.va, El POh¡ I I
_ yonn y Las 00"1 . I I~ , .' T • :, • l.onÍl1.s ....•..•. :nevis.tnr puestos agl'egadoR"1 11 ~dem. 1908 1P. ~d~l.ll. 190~,; ~
Salamlmca ......• o , •.. ~tro........ ~ l: Iplano BlaneoDomiDguez. 10 BéJar C:udacl. ROdl'lgoJ!llez lUB.tructor '1 ~ ~cJ.em. 1905 1 4 ItLm, 1908, .~'
Idero .•.••.....•.. , Cometa Bernardo ltamo!! Melehor..... 22 ,lclem [uem •••.•••••. ;Seei:ctarlO.................. "ldero. l\lOS '1 ldero. 1\l08,: 3
Idem .••.•••..•.••......••. Capitán D. Jo[;é Corral Martín........ 10 ,O. Rodrigo .. Salaroanca ...•. ;A.sis.tenci:l , á un tribuual de;. . 1I .
. '. • T" . 1 exRrnenes 1\1 ~d(lm. 1908 21 ~dem. 1905, ~
ldem o, .......•.•. o.. OttO........ » Valnnano del' aUe /:lerrano 10 .Pefilll'llllua .. Idem ...••. o ldem.............. .• . .. . .. l(l Idem. 11l0S 21 HIem. 1\l08. H
Idem .. , .•••••......•...... 2. 0 teniente.. ,> José Sáncliez f:3eisdedos .. " 10 'l'lllllRUOS•••• Vt't~llillntl y :~111-1 .
. ! tilll\oo ........ 'IRevistar plléstOB IlgregadoB.. ~;v¡ídem. 1f)08~ 27 ídem. 19081 '1' 2
[dem ,. ". ?croo....... » Yenancio Go.rcia Ballesteros; 10 IAlhllo ' Villoria y Zorita; [dem o " 27
1
idero. 1908 28 idem. 19051 2.
Zamora .. '" .• , , ....•... 1'. coronel... l> Proceso Cm'l'etero GÓmcz... : 10 ¡'Zamora .•. " Salamanca ••..• ¡IA.Sistencia á un tribunal de ,
, ; j . exámenes................ 19 id2ill. 1908 21 hiem. 190&1 ;¡
Idem ..•....•.•.•...••..... CRpit.án J A.tallRl'lOde FandOGÓmez"'1 10 ¡IToro Ia.'em :Idtlm ; : 19lidem. 1008 21 ~dem. 1\'1081 1 3
'G '1' ··ó. 1 er t' ~I 1 O . 1I ¡Oobrar hhl'lIffilentos y retll'lrr J 4 Idem. 1908 4 Idero. 11108: 1
"UlllC IlIS J HlUe3........... • emonte. ,> "' anue alDllora OOr!le]o.. 10 IIValdemol'o. 'I:\Iadl'ld ..• •. 1 d 1 I t d ... \ 30 'd 1908 30'd 1908' 1
. ¡ ." " taones e It II en eilCHt. '11,' I cm. l eru.! :!
. :,' i
Toledo .. ····Isant~.J;:lena y 11 ... I ,l. ,.
. CastIlleJOS A.compañar.á S. M. el ]~cv.. • -1 dlcbre. 1903 D d¡ebre'j 1905'! 2
[dero .. . Idem Jldem : 1 4 idoro. 1!l08 ó !dem • 190811 2
I 6an Celoni Y/ . \ 12 idem. 1908 12 ¡dem.! 1&08;! 1
¡Oalella . • . . GranoUer9..... IR.eVlstal' puestos agregados .. ¡ 16 ídero. 1908' 16 ídem: /11l08 ¡ 1
Sablldell .. " Of.\ldM de Mont'l' I I
, buv •. , . " ..•. ·!IJ.Cill .......•. ; •.•••....• " 21 ider:l. 1908 21 idoro. 1908 1
¡Barcelona.. Palma(Bal(l:lres)I'Voc~Jde un Consejo gnerl'lI.. 2 ide¡r~. J.()08~ ¡; !dem .1. 1!l08
1
,1 Ó
¡l!:n guC!:1 .... .Tá:tiva,Ontenien-,1 I I I
I to, BOl:llircntc y ! I I! Olleria !!Revistal' puestos agreg:ldoB .. 11 lA idorr.. 1908. 17 idem .¡1908!,. 4
; \Montaverner'j 11 I .!
'. Pnebla, Rllf.(S¡', . ~ I ., . ; 'Josil 4
:Snec'1....... / Albl1idlL Y I\la- Idoro .. • ...... • .... • ...... ·1 16 ¡•..cm. 1~08i ~9 ldem '1 1 11
'1 . \ lluel ..••••.... , . l' .I • . l, ·110 iG. rao . " jAlge7ll!:lsi •••... ' Juel!: iustrllctor•.. , , •..• , l. o luem, l\jG8~ 4 Idcro. 1908" 4
2? I [~lem ildem !Se<:l'otn.rio ¡,1..1Iídem. 1l)08\ 1 ~dem '1120811' 4
10 l~lOne8.da.•.. IOareer .•. , ...•. i.Juez iustruetor............. \.l ídem. 1~l031 12 ldem. 190R 4
•, ' 1 • ;" ., .' • ( B' 12 .. '. H1@S· 42~ l/doro····· .. 1Idern...•.•... :"1 k,eerctllllO ·1 \) luero.. 1UO -; Il.ne•u . . ...•
10 IICaturroja ,á!gemeeí.. Juez insh·uctor. '" !1. o idom. 1905j 2 ídem .1 100811 2
2" . T(lern 'Id '~ . t··· . 1 o id '" JOOHI 21idllLU 1\.108· :l'~j.. .. 1 em ..... " ... ·:;eClo ano....... " .. " ..... I·· 0..... . '
10 ¡IO¡:stellón ;Valc'llle!ll. .....• '11A.sil!tencín. á Ull t)'ib;]~~,"·! dE ~'1 . 1I 1
' exámenes. .••...... . .. ... ID ícI,)(\i,. l!lOS! l~ (úelU. 1908 2
10 !,'Gl'llñéli .•... Hl1I:SCí!. y Almu o I I l' '.
. . ' .. ,. • .• 1908,: 2deval •.• , .• , •. · Juez lnstluctor ••• , ••• ,.,... 4 ídem. !.l08 ó \Clen>. . .112~ 1¡.Ii!(1m ,'. Idtlm. ••.•.•.... 'I~!\:);:.etlll'Ío•..•• , .. ., 4¡.ídem.·1 1908 ,ól'·ldem.lIl0SI1 2.,110 I I'l)Jl!lIíte•.• 'lBelvcr, Zlloidín yll . . oO. •j , JÚíJ()!~~¡: ~l,\j (liJl.C,dg\ff~bri~' ~.~e~t~:s í\g\'eza~lcs ¡ • ¡W idem. '.905\ ~ ¡dGlil ., .ÚlOBj¡ 3
León ••••••.•• , •••••.• , ..•. 11.er teniente. I :> Víctor J.\Iuñiz Gon~~IEl;~••••.
Idem.: ., ...••..•.•.•••..• 'IGUardj~ 1.0.. ',MRnU?l Fuentct:l :i.V¡ore~o ••••••
PnlenCJa ••••.•••••.•••••.•. l,er teniente. D. LUlS de Andrés l\1adn•.•••.
Oáccres .••••.•.•••••.•••••• ¡T. coronel ••. ;1> Antonio Diez HernándGz _••
Idem .•••••••••••••.••••••• l.or teniente. ~ Román ltoudgue~ '&:eoblu..
BlI.dajoz ,Oapitán.•.• , "Jo~~ Sll.nturino Ru;ós.••.•..
IUem ••••••.•• , ••••..•••••• ,Otro. •.••••• ) LIBe Errarte Leónldml .•••• ¡
Idem ..••••.••.••••••••••••• ¡Otro .••:.. .• " Pedro Pue'yo E$Pil~l\..•••• '1
Cáoerci! ••••••••••••••••••• "l.er tenlante. ~ Pedro Alfonso TreJo .••••.
8a.ntander , 12. o ídem. • •. ~ Jesús Pajares Pardo .•••••.
Idem •.•••••..•.••.•••••.•. !Guardia 2.0 • Anastasio Lembmfia GEgO .•• '1
Idem ••.•••...••••..•••.••• Oom:muante. D. José Saliulls Gllstafiaga;•.••
Idem .••••.. ,., ...••••••••• Capitán..... l> Santiago Raiz Mata •..•..•••• 1
!dem ..••... , ..•..•...••... Oi;ro. •• • • • •• ) Gl\hJ'i~1 Cabeza Plf1eil'o•••• '1
aviado T. coronal... ~ José \ Hehea Sánchez ..
Idem •.•.••.•••••.•• , .. • • .. 2.° teniente. "Fl'lmcili!CO PéJ'e7. García ••.•.
lllem Capitán 1 ~ MarC()!illO Alonso Arenas .•.!
~ Podro Vaqu€lro Juan .
» Arturo Roldá!l Tl'ápaga •••.
) Isiuro Oáceres Ponca...••••
) Manuel López I'.;~:r~,utón .•••
) Angel Sai./l Ezquerrll .......
Julio Domíuguez Alonso••.••. ,
D. Narciso Taboada Lázaro•••• ,










P. U. del 8.0 Tel'cio •....•.••
Idel16 ...• " •.••••.•••••.•..
Jaén ..•.. , ..••.••.•..•..•.
Idem ... , •.•••.•.•.•.•.••..
Valladolid ••..•...•' ••..••. _
Ideli:! ........•• , •.•••••••..
Idero ....•......••..•••.•..
Idem ••.••••..•••••.••••••. l1.er ídem •..•
Idem •• , ;!Gulll'dia 2.°.
Alav& \2. 0 telliente.
ld'~.p:'.••••• ~~ lt .. .: e" .Ót~O t
"'~:l.l'" ...-~'.':,.::,~'. '=0 '_"'-::::::.'-"~ -':'-:-'."," ':::';":";''':;;::'':';:'.::':.~.;;;~;'':'':-.:(:........ '::::;;':__ :.'J.o.:-~~l.:.:...:~~~_....;:.;_ ·.;.;...::=.::.; ....~.-J~:...;.~·. .;·_i~.·_-:::._.=~ ... -.:·.=-.......~~e-ooQ__~·• .-:-_. ;...,:-O'_I·-,.;.,<,.•.,.~=-.,'-~.y:::~"""'~.-~...~3-,;.-:::..·:.ol[T"..c:~..,.... -="' 4llO';~';1F.:"..:-:z:x,,;:::='Ioc..~t..2Z'"~~.!I1l'2~' ",
(b" 'I"~~~~:I DUN"'O fl ~. :O¡'ECIiA !¡! ( ,- .' ~ Ot
~JS~~:¡ • ... J ~---.- - 0_' - ~----I S' ..~ ~....
s :;'¡;'" :,'=-.:"'~=:=;===~:=·~:=--=I en que pl'lnclúla cn "ua termin0 ¡. < l., .N)
_. :.!: ","'s .~:. . .. '1. '" (1) Obnery~e1ollo~~ ;1
::J COI:l!l:ldallCfas C¡'l5~ l\O:-rBImS 1: fj';':'~:1 de 3U 1don',)e tw:o lu¡:,tr c<>mlalón confeddc .--.------ .•.- . ---1 a 3
_. : "'$!~i -- ...,-- I - 5' t'~ : g ~:.:.,. ¡eil1~enc!s. la cD~ir.1l\n I Día Mea Año Dh, Mea Año " '1· :~
._._~---~ " ....----.-,.--.-.-_._-._._...~-~ : '1J2~l---" - __. .__..'______. . o_L .'__ '_ ~I_~or~.e~m ~
O II.UE~elt .• , •....•.•..•. , ...• lcr-'.lJitán .• ,. ·ID. F!'llncl."CO :'!iateolS .T:Jli., ..•. / 10 I:b'i.fion~ ..... Huescrt ..•.•.•. lrVOC¡¡l de un OGnsejo de guerrl\1 20 uic bre 1902>122 dichl'el :.908 31 ~.'
C. Idem , ••............. ·OtlO•.•.•... , AHton;o Brzo.l'es Aldun~,te"1 10 I ik.:be.stJ:G ••• relem.•••..••• 'I¡~dom ,........ 20 idem. l¡¡OSI 22.irlem.. 1U08 '. :3 ~..
C'D ~'u'llel., ••••••.•••• : .•••.•. ¡,.21' ton;ente. ~ il11111ucl L6¡)e~ Ol\sadQ.. . •. • ~J4. ilil>¡¡l'l'itCfn .. ITenti:l. •....•.. :E1':.tl'r.er !Qe lu:lJel'es p!\m Inl ,,!.. . l.., .' '. ¡ ~~
." • .,'. .'".. T',.. 1.. 1; .... . .' I (,Ü1~pRI~ía ,............... ~ ~u~m. 1\J03 VI~deill. 19t18¡ ~ ~Z.. r.!~o~a •.• o •••••••••••••• (Jiro .•:..... ~ ba~ll:I.Cu , lf. Maz¡¡, .••••• , 10 :D,,~oc:t ...• o 1fL.rir.. ., •. , ••. , Juez 1ll8t. uctor••• , •• •.• • ••• lo Hlllm. 1\)08 .l1hdcro., l!J08 .~ ¡;¡
. Ideni. G:üardlll. 2,°. Jo~é AiS:'. Labord& 22 !:Z;w¡g¡¡za" • .lr~e.m l,Si.Cretario , 11 i5 id:nn. 1905 19lidem'l J.!JOR., 2 ~
'" • T i d. . \j'.l~\~!h~, .Teb~rD"I.. ~ 2 ~dQm. 1908 41~dem. I :i~1(!8! ;~ f
(J) Idel!'. ¡3.< tenIente. D. l\I:mucl \' ¡\l Cah\horra .•••. 1 10 1¡t3elclute // E.~nt:o~, S:L-,RevHltur ptlZS1;ú.:J ngH)glldoE"1 1¡¡ Hlem. 11108 22 ).~:1m . ¡ :u.¡OB i 4 ~
t.1",·) J 'AISp9 •• : . • 1 l' ,,¡
~. !"' . " . ~,Vicsnte Chnmorro Domín- .¡ " .l.[,.rr:,7.~~(l~ Ta.( . 'l . • I . ' t
"'U"1. . ~ 10 i.T..nsta...... lll.e..m. J ~ lv.m·IIdero ..•.•. .••.. .... .•..•.. 2~ Hl~m. 11108 :l1lia~ro ..,90B 3 '.')
b l' (," ,.:¡ ." l.ón 1 ~
Antonio Aqnirl'6Uel Caropltl! 10 1·'.f:.lmnadR'" .)'OÓ~).'·~b~·,·Ú~j~;;'iAeOmp!lfiará S. 1\1. el Hey... 4 idllm. 1908 ó idem. 1908 2 ~:
Pablo Fe~iu Jover......... 10 .. I.ue.PJ. .•.•.•. ( y S:1.nta Elena. \. Id.em ..•.•.•.•.••.••..• ,.... 4 idem. 1Il08!'Ií,liuero. H¡08! 2· ~
• Publo Boza Donere.. ••• ••. 10 Huelvll. ..••• 13edlItal', J'imena!! . ;:~
, y MI1.nc:l:l Real.dRevistar l)Ue~tos &gregauos.. 18 idem. 1908 23 idem. 1908, 6 ~j
Avila .•• , ••• , 11.<.'"' id.. •• .1» José Fnm Peláez . .••• •••. • 10 :.Avllv , ••• üermlJ:(,)!:l ':Secretario de unas diligen- ! I I f'1
;, ci¡(s 1. o ld~m. 1UOS, 3 idem. l!JOBI 3 ~10 IArcinto Avila Jue7.instl'uctor 1. o idem. 1908' 4.idem. HlOS, 4 ~
10 '·Tord"silla>: •. ¡VfoH2.dOlid ., ••. Vocal deun Cousojocle guerra lo ° idem. 1\1081' 2/idom. 1905:1 2 I ~.~O ,Valo,ri~ q:lin~:;uiHa. .. :, Revif!lm' puesto!! agl'egndoo.. 61!dem '. 1903 6 idam. HlOSI. 1 ¡oa'
..0 iRueua üasnsola. ceol l· '1' ~ t:l
"ó J'" g'd 1908'1' I '¡ lu""1 G "' ....."Lfl ti......... uez l;:¡S.ruc~or ,.. • 1 orr: '. . 1 (~1\ cm. Lu ., o
22 I'[iedrB lclem i Sc(lretario.................. 9 ¡dero. 19051 14liuem. 1908'1 6 ~ J-I.
10 ·Paredus•.... i's,lúl':zucl::. y Pa.¡ l .<1 ~
;! lencla •.... " 'I:J\16~ instructor .•.• " .•. o ••• 2 idem. 1908. 4 idoro.. 1(lOB¡ S i ce
22 ".rdem rdem , ¡¡::lccrlltlll'Íc :... 2 idem. 1110lj! 4 ¡dum, llJO~!1 3 ki
10 1 Palencia León 'l'I:'l..8ietenciU á un tl'ibl!ual de I ~
,! , exámaues LO idGffi. 1908 B Idem. 1HOB' 3 ~
10 IHorrers Iuem :ld<1w 1.°idem. 11108 1¡idom. 11l0Sl1 4 k\
10 IIDUCllilJ3 rcte1l1 ! ld(jffi l.~ ~djm. ¡¡¡OB.; 4 !dcm. 1.9081 ~ ~.
10 . Ovlado rdem 1 l(~em L. ldero. l\JOB! il1ldom. 1908H
1
:3 ~.l
10 I,oa.ngas IdeIn : Idom 1. o iaero. ]908: 1) idem. 1U08!! Ií "i
10 :Gijón Idem ! Iucm 1. o idero. l(lUS! 3¡idem. 1908
1
il ~
I1 lEll,¡¡eat8, Villa-¡ I j y
'r frj),w.:a 'RCl! (l. • q.. íj
10 !l'l'(\, Bo.fioza •• los; P~n~err~~a)Re\'¡iit!1.l·pueet09 agregados.. 14 idem. 19081 18 ¡dllm. 1908
1
o ~
i Y Bambib1'6 .•• ' I I \1
10 j,CáCIl1'6S ..•.. 'Badujoz••..•.•.¡ )8 lc..em. 1908' 10 idem. 1\l08, 3~¡
10 ,¡:.~liajadas Jcle:n A • t .;. t l' u 1 1 8 idero. 1\l0!' 10 idem. 1\1.(8) 3 ;..:,¡.
10 I¡'LI Id l ...~lA eDC\l\ .. un l' D na {e 8" - - n08 10·d· • 908' 3 ~I erena..... 0111 · ( 1{1em. J.., I . 1 elll. l. I I!l10 A.lu.~endr:l.l.. Ide:n. oxü,mcnes................ 8 ~dem. 1~08 10 ~dem. 191)81 3 ~ t::l
10 1,:VI?;~lda...•.. I,dC1:n .•....•••. J, . ,8 ldem. HIOB 10 Idllm. 1.\)081 3 ~ •
24 ·IHer.VáS •••.. O{weres ..•••-. o .¡ Extraer los haberelll para la • . o ~.. O
I compal'iía 10 idem. 1¡¡08 !::lld.em. 1\l081 8 ~ •10 Potes. ; ..... Sa.ntr.ndel', .San- . . ." ~tofir. y ~ernos[j! Juez ImJtructor ••.•• " •••••. l. ~ ~dem.' 1908 2 ~dem. l¡¡OB 2 ~ B
10 Sola1'es ••.•. Oabuérlllgl1...•. !IIdero .•..••..•..•••.••••••. L luem. 1901i 3 ldero lOOR 8 ~ •
,. ¡Cr'bUérnigo" So-, .... \1. 0 idem. 1908 6 idcrn. 11l0S, 6 :il J-I.
22 t.uedondo.. Jal'ell y}lcl'UeloISeclchmo...•..•.•••.. ' ••.. , Il ídem. 1909 11 Idem. l\JOB a ~ ~
10 Lag\~:U'dia •• Sa.nt.a Cruz •.•• '!jRl.'ivistal' pue9tos agregados. _1122 ~dem. 1¡¡0~ 22 idero. lUUR 11 .li






















2.° taniente.1 ~ Santiago Ruest!fi. Monte!! •••
l.er ídem ••• [ 1I Eugenio Cid lbáñer.••••••••
Capitán••••• 1 ) Ricm.'uo Alceíne Villado' .•••
2.° tenillllte•.
Idemot •••• tt ••••••••••••••
ldem •.••.•••.••••••.•.••••
Idem~.•.•..•• , ••.•.•..••••.
.t\lmerfa /Otro:' , •••
Lérida ••.••••••••••••..•••• IOtro ••.•••••
IdeT1...... e e 1) e f'" •• o O" O" 'Il.er iden1 ....
Tarl'Rg-ona.•••• , t Ut!o••••••••
Logrofio.•.•••••••..•••.•••• 2. O ídem •••.
Jaén.••... tI 'o' ti' •••• , ••••
Cáccl'es 00 Il.ér ídem ••.
»-Iálllga ••.••.••••••.••••••. ¡Otro.••.•.•. 1 1) Santiago ,Huesg;:1, i'lol1tes" ••
Id!!Jll"•••••••••••••.••.•••.. Ot!'o•..•••.•
Itlem••••.••.••...•.. '.•.•. ' Cornet" .•••.
Alava....•.•.....•..••..... 2~ teniente.
ltlem • • • • •• •• • . • • . • • • • •• • •. Otro .....•..
Navl',r¡-s Ot,'o .....•.•
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El ~ '" i>' P U N T O ' "
"::1ct1 ag I ~~"".~"-------=I5'~=OQ ~g.:> o- p.l = I en que r,rlnc¡pll~ en que tt'rmlnr. I ~~= el t;'I' • ...Comllndl!.ncias Claees NOMBRES o::ll ~ ::-'1 de BU donde tuvo lugar I Comlsi6n conferida _ ----~I¡ g: I O<\se!~ ..ulonea
o c: -~ I ..~ ~ o~' residencia la. comllllón , Dill Moa Año Di& Mes Afta 11' :
• lD-"1pll' •-~-,~-~- :~ --I-~' _. -- '__"0 -- __o '--11"-1"-=<="'''':Nfr,a~ra '\2.0. t,e,nieilte. D•.bnton~o Velo Mon.les...... 10 I
1
Vitol'ia Maestu ~ '1lRevlstar pueeto!! agregJ,dos.. 22 ~iobre 1908 22 dicbr e 1908'1 ~
a. M,Ofela •.•..••••....•..•••. l.~ WI.ln: •••• ) Petl'omlo Torres 1I!artíilez.. 10 Mula; .•••.. Cabezo·'forre!!.. j,ldem •..••.•...•.•••••..•. , 9 Idero. 1908 9 ldam. 19U8: _
Idein Otro.. • Fran,cisco GODziíJ.ez Sállchez. 10 ¡san Antón .• Beniaján, sante-'I . ,' l'
I I
merll- y Palmll!. lacm...................... 17 idern. 11108 19 ídem. 1908
1
:3
ro Málaga 2.o idem 1> Josó OjGda Romero 10 Colmenar Villanueva del,' I I
Trabuco ..•••. lIdero •••••.•.••. ,.......... 5 Idem. 1908 (l idero. ¡90S,', 2
110 ,Fuente-Ple- ' " .
I
dra•...•••• Ál'chíJona ••••.¡'¡ldém...................... 11 ídem. 1905 11 hiero. 1908
1
11
10 IVélez.}lálagall\I{¡~¡¡gl\ ...•..•. \;ABIBtenciR á un tribunal. de ¡,l" ¡cueV&tl llaj~!!,'( exl\meneB•••.•.•••...• :.. 13 ¡dom. 1908 15 ídom. 1\)08'111]
, Villanueva de
10 1I~.lllmeda. .. . 'drapSla, ~lU(ivaq l~ev!!!tal' pucatoEJ agregados.. 17 ¡dom. 1908, 1'J i<.l,em. 1008, 3
e nn "' nrcos I
y Vil.ln.nncvfJ, de~
AlgaldaH, •.••.
, JU.Illl állc1nlU Ol'tiz 1 1.0 1,'V61eZ-RnbiO. A1m unzor:1 y '~ . '1
Purchella .•.•• ¡[!MlU....................... 21 ídem. 1908 2;) ¡dem '11908" 3
» Fmnclsco Ojeda Remel·o.•• , 24 ~SOft Lérida •..•.•••. Extraer loe haberofl '!Jara la, II I COD31Jr..fif.:::. ......... : .... " 8 Idem. 1\lOS 12 idam. 19081 (¡
:o> ':?1'R)1(:IBco BrJn'oco::;o PlállSfJ., 24 I~klltlonp..•••. [dem .•.•.••.•. Ide.'l1."••••• " ••••••••••••• ,1 f¡ ídem. 190B !:~ ioom, lUOS¡ 4
, Selmsthln HOl'toneda AgUllO! 24 ¡Gandesa Tal'l'agona 111mll ", 1 9 id~re. !!JOBIlO !d(\ill. ~!J081: 2.
• A.ndrés Vilal10va Antolín.. • 10 ,:Cenicero •.•. Murillo ...•.•.• Re,:l¡;tar puestos l1gl'egl'uos. 'I! !l idem. l¡¡OS: oí 'tdero. .!.90S J.ME~ DE ENERO DE 1!l09 1 1/ , . I
D. PIl¡¡lo Boz~ BOrl'el'O ...•.••• ¡ 10 IHuellIla•...• Joda!', BedlIlar, ¡
Jlmen&, Torres '
y lIIanchaH.eal. R.eviat2.r puestos agregados., 21 enel'O. ¡(J09 20 enero. l:l09¡ fll
• RománRoddguezEscob~r.. lO I.Mi!tjadlle •••• GnrCiaZYZO!'ita.l!fdem •.....•••••....•••..•. 125 ídem. l!lOU 28 item. llJ09¡ ~~I
..., d-' "lf ",. 10 lH ' ,; {OáCere", Cllfll\VO'¡J I ~ t 24 'd, m '''O'' "1 íd~'m l!lO\l g) ... e .0.1';' onso .I.reJo .•.••. , , el,"'!...... 1 ,1' 1"' uez as.rne 01·............. 1 ,1 ••,," ... • - I •
.. , " ?~.., '" ra, a •.Van y" , " ,....' . 1 • 1(lOtl IIT.-e1'>nd.o R:Lmos GllIcí:l...... ••. 2w (Jáceres ...•. O d 'f'llá ::¡~cletlmo•••..•..•••....•• , 26 Idel.!. 1909 ..,1 ICOro I 1
asaz eJ.' 1 n
D. N3mesio TabOad,ll. Lá~&l'o... 10' Lngn&rdl.n ... 'Santa C,:uz •.••• I/Revistlu· puesto!! ag...egl\doB.. 29 idem. 1909 29 idom. 19091
1
1¡
• Salvador Gonzá\n7, Nl\li.ez... 10Llodio •••.•• Aray:;" ...•.•• , .¡:Idem ...••.••••••••..••••• , 21 ídem. !.!JOlJ 21 idem. J901\: 1
) .:l.ntonio Velo Murales...... 10 IV¡tOría••..•. Mp.entu•.•...•• '¡lldell1 ~.......... !!l iJ,~m. lU09 In ídem. 1\)09¡' 1,~ F¡'aXlclsco Adrh\ Al'OnÓfl •••• 10 ,Alicante .••• Villl!jOYO~1lv In· , 1
¡ n?stri'.t... : . .' .. ¡ldom •.•. •..•...•..•.•. .•.. 3 ídem '1 1!lO\) íl1ldem. 190\l I 4'O\1eV~lfJ B';l:W'~ ,Vi!J.:lnn(lVll. de ¡ I'. "Tapia) Villa- • ~'. ".;. 190(¡1?,10 I/""lamada .•. J ,. AJ ' J:dem •••••• ,............... 2.) ldom .1 lD09 2o¡lClem. -' "'1' . I: \ ll\1""VR ue .,.., g:u. ¡ I¡ I das y Ouev!Íf!' I I I
• , I de ¡¡¡e.n:Mlll'C09'/1¡ 1 !Almería Otro........ 1> Juan A)ldi.'~u 01'tiz .. , ' 10 ;Vélez,Ru'i;io, A.IlllL',nZOr a y¡.
P 1;¡ o' I Pu!'chena :.1 Tdem "1' :26 idel.!1. 1!lú912fllidcm. 1!lOn, i1
': 1\. Lel18. Tercio COl'~nel..... ) Luifl L6p~,7, JIljares......... 10 :Cádiz '" • Canll.l'Íl1.8 ••• , "Gírar ~evi!!tlt de Ill:'m:lJnent,o.. "1. o id2ln. 190!), 31 ídem, l\JOU,:n
ldem Oap!.tán 1> 1,11i8 JHrl1't-f. S,muón •• ",.... ~.O '¡~dem" ••.•. Idem IIIdero , .•••.•. J.. o idem. lOO\) i!l¡idom., J.(IOl) 31
~..:~ ~":":":'tr...zr.:'!:;!r-.-:- .. l':-::..:~+.J•.:.:.~::l.l...i~ :.-.-;:-.:.~~~~•.::-O.T.".=;.·~·.":f.:,.,¡ ..;.::::::.-.~.....r..:::.l.";';::~J~_._t.~:A;;:_~~=-:O-.II~,....,~~.::~~~.~~a..r:;rc.v,.:6~_~J.~:".-::-r=:.~;.::~.:.) ...-::..;-..:-==:~.:.~ ...-=-::::....- :::.::~-:...:...~r'--:::7
t;Il',d¡id 31 de lUll.YO de 1900. Ln\A!ms
514 2 junio 1909 D. O. núm. 119
•. 'r~t"t~\,·"~\,,"'t'::,,:C":':.:~(.l'I'~,'*r,."o(,¡',,,)"':t:,....~:Ñ..-t:!..~~.',,:;.;~;--..;,;~,.~~",-,-,,~~:,~"''''~~;tt':'"~v;v.\7"''''.}~~::~~~~~.~:<*:"t...''\1I:Cff1:''!, •.•k)t_''.~~~~l{eam:as."!tUi3==azra-j( ~"
l'iJx{lmo, St.: Vista la inst?.ncia que V. E. cun'ó á
sste Miniflteúo en () del <"líu::~J, P¡:o[(\ovid'-, por el ca.ba de
~!~om.~nd51l';ia de la Gaul'dia Oivil de Santander, ~~ igual
\1"ll'¡¡¡:.lijscos, en Elúplic9. de que !la conceda prórroga de 1
p.~s~J~ por cuentRi esl Ests.do a su familiB, qua 8e en- I
;1';[:~(:~!ti'a en ~AHozQ, (1'e:::ueJ), para que pueda tl'.'isl~darse tí 1
.ffi_9'lllaJ:o ("~finl;ui!.deJ'), en a'~ei1eión á. que su espot=ís, so I'U-
<C:I8ntra 511ferm50, según juo~jfica con 61 certificado fucnl-
·~tivü em'fespondíellte, el He] (q. D. g.) ha tenido ti bien
t,f$ceder á lo que ee solicita. CO!l arreglo á 10 prevenido <.n
!,g ~'B~l orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
. De leal oi'den lo digo á V. E. pare BU conocimien·.
~ y demás efectús, Dio¡:J guarde á V. E, muchos afIos.
:iW&ddrl 31 de mayo tiG 1909.
LINARES
Satlor OapiMn general de la tercera región.
~no.'i; of:ao:2s.dor d~ p~gos de ·G'J.erra~
Excmo. ~'k: .EI Re\? (q. D. ;:,:.) h~ ~<?nidi) tí bbn Bpro-
biw 61 p,6Rupneílto de n68;15 P':Sfltss, formnle.t1o en ací;'!,
de 5 del cOi'riente mee por ls. Junt~ económica d~\: lnl't.i-,
tuto de Higiene D:.jlitaj: pE.rD. tdquirir un autc·clllV·, enY:l
citado impor~c !'lE'rá C09.1'go á lllB 50.000 pesetaR que para
atenciones dei rd{irido lns"ítuto figUl'l:,u en el v.igf;ute
presupuesto.
Da ¡:eal orden lo digo tí V. ID. para. BU conocimiento
y demás efectos. Dios gUInde á V. E. muchos 31108.
Mr..drid 31 de mayo de Hl09. .
. LINARES
Se!'ioor Capitán gl;ll1er:l de la primera ¡oegión.
Sel1ot13e Ordenador de pages de Guerra y Director del Ins-
tituto de Higieoe milH~r.. .
_•.~~'~.-;,~~"-~r ..~.~.,("·""-~ ..~~~",
. .
~:;¡jr"O~6N D!l !NS~:aUCCIÓ1~, BEC¡'i1T...umJN'rO
! ~UE¡PºS DIV~E~OS
Geftor Capitán ganaral de la primera región.
Senores Cepitán general de la quin~il. región, Ordenador
do pagos de Guel'i:l.t y Director.: de la Aoademia de In-
fl:mtería.
SECm{H~ D~ JUfuTlmG' y ¡fi&UWTOS GEI\iERAJ.,ES
Ufilihrmldad
LINARES
.71'amjortes r¡1te se cit,w
LINARES
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) Ba ha servido ordena;:
o~ efact~en.lof; transportes del material que á contillua-
<C~E se mdlean.
D!-) :w:d ús:cleu 10 dIgo á, V, .ITIo pa!'a Iil~ uonocimiento v
:lJ.r.~ C'.lul1Jlguientes. DIos gua,r«1e ~ V. E. muchos afl.oó.
l~¡¡;.~¡:id 31 de maye de 1909.
Cz.rcular. EXCIDP. Sr.: En vista. del escrito que el
Capitán gOllerfll de la segunda r8gió~ dirigió á €sts Mi-
nisterio con rl3cha 1.° del mes actue.J, consultando la for-
m~, del Clif:1110 de las guerroras reglaUlentaria~de verano,
IDI Ray (q. D. g.) ha tenido ti bien resalver qua dichasgU8X'!'enHl lleven el cne!1o recto ,jol modelo aprobado poI:
IIsal orden de 14 de noviembre último para todo el Ejér-B:::>f5.01'l3S •Oapi~lmes gellon~les da la priml'l's. segundv. y cito. .c,r,mn;;J, n~gwne[:', De real orden lo digo é. V. ·in. para su conocimiento yI demás efectos. Dios gue.!d.e á V, E. muchos a.1I.oa. Mfk-
I drid 31 da mayo de 1:)09•
I LINARES, Sefior... .
1'.Idtableclmiollto Número y clase de oloctos Eatabloolmlento J.-::t.~~_e-o __•__-. - I l_e,ceptor. I
\~;;OO kilogl'll.IllOfl de pólvora-). .' I
DepóBltode ur.) de 1 mm.l]". filiación nú_\Pal<IaUe leglo~al de,l~3.~ento de .,' O \ Art. de Madnd. ~
........ 1,....,. A Ine... o J. " ••••••• o."' ••••• ¡ ¡,
mgneras•.••. ;.20 fd \1. a sección Escuela i
. I.l. en •.• , ....•..•••..• / Central de Tiro. I
{g :i\l!!lohndCl,es rmmdes de(p . 1 . d I
¡. ~ arque rEl"lOIlU e E S T . d 1 I d d "ó d .U~.estrl1nza de' arrnon y 206 pequefios de Art.a de lYladrid. :xomo. r.: .. errame Oe pazo e ~ mlElI n e lOS-
Al'tll1eria del"cBrrooo¡......•....:....... Itanc~8~S para cubrll' UD.a .Vlicant~, de capItán prú~eaar. en
Sevilh., , •..,0 aJ¡?o.l!td~noéB grsnfid.Gs dde~Depósito de arro a- C,l,illlmÓn, en h Acedom18 de InfanteríB, anuncllvla por
!l.l'mon J' <> peque OB e t d G 1 d d "6 d b '1 úl . 1 R ( D ) h t
' e,alTo.................... roen o e ranada. ¡res úr en e r. e a nI. tuno, a e,Y q. . g. a. ~~I I nido á biím dosignat' para ocuparla al capitán del regl-
~,~,~~~.~-" 1rrúallto Iníanteda de Bailén núm. 24. D. Antonio García
\!adi"id 31 de muyo de 1!l09. L1NAaEB ~¡;yas, pudiendo ns incorporarBI9 hasta principio del pró-
I xiroo curso, por estar comprei](Hda <lata vacante en la
'-'-="'''~'=-...,.r_.>'' I :i'elll orden de 1.0 de octubre de 1908 (D. O. núm. 221).
I Da 1'enl orden lo digo á V. E. para auconocimiento yExcmo. Sl'.: Ei Rey (g. D. g.) sena sr;:rvido ordenar de¡:aás Ijfectofl. Dios ~uarde á V. E. muchos anos. Me."Be ei:ectúe con m~gencia al t;iEl:usporte desde el depósito de ~ drid 31 de me.,yo de 1909.
::mnamento aa .l!'jguen¡,s nI parque regional de Artilleria I LINARES
da Mv.drid, ;:,13 0.000 ki!ogmrlios do pólvora de. 1 mm.,
aHa(J)ún l.llim, 1Q.
DJ K',;¡jJ Gi'dsn lo cHgo tí, V. ID. para su conGcimien~oy
a.JI'i::áe efectos. Dic.\:l g'uad,e á V. n, mnchos afios. Ma-
dd(i 31 de mayo da 1909.
Sellor Or.Q6:nar.~{lr d,~ pagOíJ d.<J G,U0r¡:8..
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